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Усю сукупність рішень, які приймаються на фірмі, поділяють на два види – тактичні 
рішення, націлені на використання наявного економічного потенціалу в теперішньому, і 
стратегічні, які стосуються процесів поповнення, створення економічного потенціалу та 
відповідають вимогам безпеки системи і лежать в основі стратегії фірми. Така сукупність 
стратегічних рішень у розрізі характеру реагування на зміни факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовищ підприємства дістала назву «стратегія економічної безпеки», яка 
складається з двох основних елементів – групи стратегій підтримки економічної безпеки 
(стратегії усунення існуючих загроз, запобігання можливим загрозам, компенсації збитку) та 
групи стратегій відновлення економічної безпеки (стратегії збільшення прибутків, зниження 
витрат, продажу активів, комплексна стратегія відновлення)[ 1, c.76].  
На сучасному етапі входження України в загальноєвропейські та регіональні структури 
актуальним є питання розробки методики впровадження стратегічного планування 
функціонування підприємств. Сучасні темпи зміни і накопичення знань є настільки великими, що 
стратегічне планування являється єдиним способом прогнозування майбутніх проблем і 
можливостей. Проведені дослідження показали, що фірми, які застосовують стратегічне 
планування, мають самі високі темпи зростання. Натомість, підприємства, які ігнорували 
врахування стратегічних питань, як правило, не завжди справляються з проблемами. Намагаючись 
вирішити лише сьогоднішні задачі, вони, фактично, готують основу для появи нових, ще більш 
складних проблем. 
Досвід роботи нинішніх підприємств показує, що сформований порядок прийняття й 
реалізація стратегічних рішень не систематизований належним чином, а фахівці й керівники 
слабко озброєні методологією й технологією керування. Для вирішення таких питань 
повинна бути сформована система стратегічного управління. Її основне призначення − 
вчасно формувати мету розвитку, ставити проблеми й завдання, знаходити способи й 
організовувати досягнення цілей. 
Основні переваги стратегічного планування − зв’язок поточних рішень з майбутніми 
результатами, організоване осмислення рішень (усупереч спонтанному прийняттю) з 
прогнозуванням їхніх наслідків; орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення 
цілей, тобто допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень; визначення 
можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприємства, врахування їх при 
встановленні цілей і формулюванні стратегій для забезпечення впливу на ці аспекти вже 
сьогодні; свідома підготовка майбутнього і до майбутнього; розподіл відповідальності не 
лише між напрямками діяльності, а й між поточною та майбутньою діяльністю. 
Задача керівництва фірми створити господарський механізм, що забезпечує найбільш 
швидку її адаптацію до зовнішніх умов, що змінюються. Це дозволить зменшити 
невизначеність і ризик у господарській діяльності і забезпечити концентрацію ресурсів на 
обраних пріоритетних напрямах[4, с.4]. 
Розробка і реалізація стратегії — найважливіша функція керівників фірми вищої ланки 
управління. Без стратегічного планування фірма подібна кораблю без керманича. Стратегія 
формулює основні цілі фірми і шляхи їхнього досягнення таким чином, щоб забезпечити 
єдину спрямованість дій усього колективу фірми. 
У рамках стратегічного планування зважується безліч питань управління фірмою, у 
тому числі: розробка загальнофірмової стратегії; підготовка стратегічних рішень в окремих 
господарських сферах; аналіз конкурентного середовища; визначення основних цілей фірми; 
управління стратегічно важливими факторами діяльності на ринку; формування 
маркетингової стратегії на ринку окремих товарів; вивчення життєвого циклу продукції на 
ринку; управління портфелем замовлень; виявлення стратегічних перспектив фінансування 
капіталовкладень; формулювання загальної концепції розвитку підприємства; аналіз 
перспектив; дослідження структури витрат[2, с.90].  
Особливостями стратегічного планування є те, що воно орієнтується на довгострокову 
перспективу; стратегічні плани визначають основні напрямки розвитку підприємства; 
позначені певні "ніші" господарської діяльності надалі підлягають заповненню засобами 
оперативного планування; основна мета стратегічного планування полягає в забезпеченні 
майбутньої успішної діяльності підприємства. 
Процес стратегічного планування може бути представлений у вигляді послідовного 
вирішення стратегічних проблем. При цьому етапи їхнього вирішення розмежовуються 
таким чином, щоб на кожному могли бути використані свої специфічні методи. 
Стратегічне планування використовує таке поняття як стратегічний аналіз. Стратегічний 
аналіз використовується в процесі здійснення управління фінансовою безпекою підприємства з 
урахуванням пропозиції щодо його поліпшення. Запропоновано використовувати для здійснення 
стратегічного аналізу стану фінансової безпеки підприємства такі методи: SWOT-аналіз,PEST-
аналіз, SNW-аналіз, аналіз розробки сценаріїв подій[5, с.41]. 
Стратегічний план, з одного боку, зорієнтований на віддалену перспективу, а з іншого боку 
– повинний бути досить гнучким, щоб при необхідності можна було внести в нього зміни. 
Практично це програма діяльності підприємства протягом тривалого часу; її необхідно 
пристосовувати до постійно мінливої ділової і соціальної обстановки.  
Процес стратегічного планування можна умовно розділити на чотири фази.  
Перша фаза – фінансове планування. Воно обмежується процедурою складання річного 
бюджету і базується на оцінках і інтуїції вищого керівництва.  
Друга фаза передбачає сполучення фінансового і довгострокового планування. 
Фінансові результати прогнозуються звичайно на 3 – 5 років уперед, найчастіше 
ґрунтуючись на результатах минулої економічної діяльності.  
Недолік такого підходу полягає в тому, що майбутнє важко передбачити, 
використовуючи тільки фінансові показники. У наш час рішення за такою схемою 
приймають підприємства з нескладною організаційною структурою.  
Третя фаза – концентрація уваги на факторах зовнішнього оточення: новітніх 
технологічних розробках, демографічних, соціальних, економічних. На основі отриманих 
даних і заглибленого дослідження ринків збуту можуть розроблятися альтернативні 
стратегії.  
Четверта фаза – стратегічний менеджмент. Крім дій, що відносяться до попередніх фаз, 
тут підприємства основну увагу приділяють збереженню і зміцненню позицій на ринках. В 
даний час усі ведучі корпорації розвинутих країн в області планування використовують 
стратегічний менеджмент. 
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